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MOTTO  
1. Allah tidak akan memberi cobaan kepada hamba-Nya diluar 
kemampuannya. ( Q.S. Al Baqarah : 286 ) 
2. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh sungguh 
urusan yang lain. ( Q.S. Alam Nasyrah : 6-7 ) 
3. Sejatinya derajat nilai manusia terletak pada apa yang diciptakannya, 
bukan pada apa yang dimiliki dan dikumpulkannya (Kahlil Gibran). 
4. Keberhasilan tidak hanya diukur dari prestasinya, tetapi juga dari apa yang 
dapat dilakukan untuk sekitarnya. ( Penulis ) 
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ABSTRAK 
 
 
Andi Kristiyanto, A510070323, Penerapan Model Pembelajaran problem based 
larning untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA pada Siswa Kelas V 
SD Negeri 01 Bangsri Kecamatan Karangpandan Kabupaten 
Karanganyar. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar IPA materi daur 
air peristiwa alam dan dampaknya melalui  model pembelajaran problem based 
learning pada siswa kelas V SD Negeri 01 Bangsri Kecamatan Karangpandan 
Kabupaten Karanganyar Tahun 2011/2012. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
tindakan kelas, dengan subjek penelitian guru dan siswa. Sumber data yang 
digunakan yaitu: siswa, guru, Kepala Sekolah, arsip / dokumen hasil 
pengamatan, tes hasil belajar, dan foto. Teknik pengumpulan data dengan 
pengamatan (observasi), dokumentasi, dan tes. Data yang dikumpulkan untuk 
dianalisis dalam penelitian tindakan kelas ini adalah data hasil belajar siswa. Hasil 
penelitian ini  menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar IPA. Hal ini dapat 
terlihat pada nilai rata-rata kelas  77,5 pada putaran I, dengan persentase 
ketuntasan belajar 73,3%, siswa yang  tuntas belajar sebanyak 22 siswa. 
Kemudian terjadi peningkatan menjadi yang signifikan terlihat pada nilai rata-rata 
kelas 82,7 pada putaran II, dengan persentase ketuntasan belajar 86,7%, siswa 
yang tuntas belajar sebanyak 26 siswa.  
Penelitian ini menyimpulkan bahwa melalui model pembelajaran problem 
based learning dapat meningkatkan hasil belajar IPA materi daur air peristiwa 
alam dan dampaknya pada siswa kelas V SD Negeri 01 Bangsri Kecamatan 
Karangpandan Kabupaten Karanganyar tahun pelajaran 2011/2012.  
 
 
Kata Kunci : Model Pembelajaran Problem Based Learning, Hasil Belajar IPA  
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